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Seznam pouitého znaení 
BOZP ...........................  bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
SN  ............................  eská technická norma 
EPS  .............................  expandovaný pnový polystyren 
NP  ...............................  nadzemní podlaí 
RD  ..............................  rodinný dm 
U ..................................  souinitel prostupu tepla [W/m2K] 
UN ................................  normová hodnota pro souinitel prostupu tepla [W/m2K] 
Ug .................................  souinitel prostupu tepla zasklení oken [W/m2K] 
Urec ...............................  doporuená hodnota souinitele prostupu tepla [W/m2K] 




Práce eí novostavbu podsklepeného típodlaního rodinného domu obdélníkového 
pdorysu. Objekt je een v cihelném stavebním systému Porotherm. 
Dm je zasteen ikmou sedlovou stechou. Nosná vrstva konstrukce stechy je tvoena 
devným krovem s ocelovými nosnými prvky (I . 180) nad 2.NP. 
V 1. NP se nachází chodba, ze které je pak pístupné schodit. Z chodby je pístupná 
pracovna a obývací pokoj, kuchy s jídelním koutem, ze které je pístup na terasu, WC, spí 
a sklad. Ve 2. NP se nacházejí dva pokoje a lonice, WC a výtvarný atelier. Podlaí 
je konstrukn eeno jako podkroví. 
V suterénu se nachází prádelna se suárnou, kotelna a skladovací místnosti. 
Ze severovýchodní strany se nachází vstup na pozemek. Ze stejné strany je situován také 
vstup do objektu. 
Práce dále eí energetickou náronost budovy.  
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
dle Pílohy . 5 k vyhláce . 62/2013 Sb. 
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2.1. Úel objektu 
Jedná se o típodlaní podsklepený rodinný dm urený pro bydlení ty a ptilenné rodiny. 
2.2. Architektonické, funkní, dispoziní a urbanistické eení 
2.2.1. Architektonické eení 
Jedná se o novostavbu podsklepeného típodlaního rodinného domu obdélníkového 
pdorysu. Objekt je zasteen sedlovou stechou. Z jihozápadní strany domu je situována 
terasa. Povrchová úprava fasády je z tenkovrstvé silikátové omítky svtle béového odstínu. 
Soklová ást domu je obloena cihlovým obkladem tmav hndé barvy. 
2.2.2. Dispoziní eení 
Rodinný dm je típodlaní. Celý objekt je podsklepený. Hlavní vstup do objektu se nachází 
na severovýchodní stran objektu. První místností nacházející se za vstupem je zádveí.  
Na nj navazuje chodba, ze které je pak pístupné schodit. Z chodby je pístupná pracovna 
a obývací pokoj, který je orientován na jihovýchodní stranu. V 1.NP se dále nachází kuchy
s jídelním koutem, ze které je pístup na terasu, WC, spí a sklad. 
Ve druhém nadzemním podlaí se nacházejí dva pokoje a lonice. Dále je zde zaízena 
koupelna a WC. Ve 2. NP se také nachází výtvarný atelier. Podlaí je konstrukn eeno jako 
podkroví. 
V suterénu se nachází prádelna se suárnou, kotelna a skladovací místnosti. 
2.2.3. Urbanistické eení 
Rodinný dm se nachází v katastrálním území Petkovice u Ostravy. Objekt je situován v ulici 
Zahradní v Petkovicích. Pozemek je v severovýchodní ásti mírn svaitý. 
Ze severovýchodní strany se také nachází vstup na pozemek. Ze stejné strany je situován také 
vstup do objektu. Dále je zde zízena zpevnná plocha slouící pro stání jednoho automobilu. 
Zpevnná plocha slouí i jako pístupová cesta k objektu.  
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2.3. Statistické údaje o stavb
Plocha stavební parcely:  632,52 m2
Zastavná plocha:  157,69 m2
Uitná plocha suterénu:   95,49 m2
Uitná plocha 1.NP:  116,88 m2
Uitná plocha 2.NP:  115,42 m2
Uitná plocha celkem:  327,79 m2
Obestavný prostor objektu:  1212,72m3
2.4. Technické a konstrukní eení objektu 
2.4.1. Výkopy 
Provede se skrývka ornice v tlouce 200 mm. Ornice se uloí na mezideponii. Následn bude 
vyuita pro úpravu terénu. 
Stavební jáma se vykope strojn, a to na úrove -3,050 m od ±0,000 RD, 
tj. +225,00 m. n. m. Bpv. 
Základové pásy se vykopou takté strojn, a to s runím doitním. Výkopy pro základové 
pásy budou vykopány do hloubky -3,900 m od ±0,000 RD. Základové pásy budou iroké 
850 mm, 800 mm, 650 mm a 500 mm, dále se provede rozíení základu u komína. 
Zemina, která se odkope, se uloí na investorov pozemku. Zemina se následn pouije 
na dorovnání terénu. Ne se zahájí výkopové práce, musí být vytyeny inenýrské sít, a to 
jak stávající, tak navrené. 
2.4.2. Základy 
Do pedem vykopané rýhy se provede betoná základových pás. 
Beton, který bude pro betoná pouit, bude tídy C 16/20.  
Po betonái základových pás bude poloen podkladní beton, a to tlouky 150 mm. Bude 
pouit takté beton tídy C 16/20. 
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Pi betonování základ musejí být vynechány prostupy pro pípojky elektro, plynovodu, 
vodovodu a kanalizace.  
Pod základy se uloí zemnící pásky, a to ze FeZn 32/4 mm. Pi betonái musí být dodreny 
písluné normy BOZP a SN. 
2.4.3. Svislé konstrukce 
Suterén bude vyzdn z brouených cihel Porotherm 42,5 T PROFI o tlouce 425 mm. Zdivo 
bude lepeno na tenkovrstvou zdicí maltu Porotherm T. Ob nadzemní podlaí budou takté 
vyzdny z brouených cihel Porotherm 42,5 T PROFI o tlouce 425 mm a lepeny 
na tenkovrstvou zdicí maltu Porotherm T. Vnitní nosné stny budou z brouených cihel 
Porotherm 38 PROFI a Porotherm 25 SK PROFI a budou lepeny na tenkovrstvou zdicí maltu 
Porotherm T. Píkové zdivo bude vyzdno z píkovek Porotherm 11,5 PROFI DRYFIX  
o tlouce 115 mm, budou lepeny na zdicí pnu Porotherm DRYFIX. 
2.4.4. Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou navreny v  systému Porotherm. Celková tlouka stropní konstrukce 
iní 250 mm. Stropy budou tvoeny nosníky POT, vlokami Miako výky 190 mm 
a monolitickou vrchní ástí, tvoenou z betonu tídy C 20/25. Tato vrstva je vyztuena KARI 
sítí (Ø4,0/150-4,0/150). 
Realizace stropu bude dle technologických zásad výrobce. Pi výstavb stropu musí být 
vynechány prostupy pro instalaní jádra a komín. 
Ztuující vnce budou provádny zárove s výstavbou stropu, a to z betonu tídy C 20/25. 
Vnce budou vyztueny betonáskou výztuí. Výztu bude tídy B420B, bude tvoena tymi 
pruty Ø10 mm, tmínky Ø 6 mm à 200 mm. Dále bude pouita vncovka Porotherm tloutky 
80 mm. 
Peklady nad otvory jsou navreny ve stavebním systému Porotherm. V obvodových stnách 
budou uloeny nosné peklady Porotherm 7. Tyto peklady budou doplnny o tepelnou izolaci 
z EPS tlouky 140 mm. Stejné peklady budou pouity i nad otvory ve vnitních nosných 
zdech. V píkách budou pouity také peklady Porotherm, a to ploché nenosné peklady 
Porotherm 11,5.  
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Prvlak bude tvoený sestavou nosných peklad Porotherm 7.  
Pohled v podkroví bude tvoen sádrokartonovými deskami Rigips RF o tlouce 12,5 mm, 
v místnostech se zvýenou vlhkostí (koupelna, WC) budou pouity desky RFI tlouky 
12,5 mm. Oplátní bude provedeno dvojité.  Nosnou konstrukci budou tvoit CD profily 
zavené na krokvových závsech. 
2.4.5. Schodit
Schodit rodinného domu je navreno jako elezobetonové monolitické, deskové. Schodit
je pímé, dvouramenné s mezipodestou íky 1200 mm. íka obou schodiových ramen 
je 1200 mm. Pouitý beton bude tídy C 20/25, výztu je navrena z oceli B500B. 
Povrchovou úpravu stupnic a podstupnic bude tvoit devný obklad. 
Exteriérové schodit bude z oceli tídy S375. Zábradlí schodit bude z nerezové oceli. 
2.4.6. Stení konstrukce 
Stecha je eena jako ikmá, sedlová. Nosná vrstva konstrukce stechy je tvoena devným 
krovem s ocelovými nosnými prvky (I . 180) nad 2.NP. Jako parozábrana bude pouita 
plastová folie lehkého typu Dekfol N AL 170 Special o tlouce 2,7 mm.  
Stecha bude zateplena mezi krokvemi a pod krokvemi. Jako tepelná izolace bude pouita 
víceúelová tepelná izolace na bázi sklenných minerálních vláken, 
a to DEKWOOL Q035 r Roll.  Tepelná izolace mezi krokvemi bude na výku krokví, 
tzn. 60 mm. Pod krokvemi bude mít tlouku 120 mm.  
Pro pojistnou hydroizolaní vrstvu bude pouita folie lehkého typu, a to Dekten Multi-Pro II 
tlouky 0,8 mm. 
Jako stení krytina budou pouita stení krytina TONDACH, Románská 12.   Souinitel 
prostupu tepla konstrukce U = 0,15 W/m2K  UN = 0,24 W/m2K. Stecha take vyhoví 
na doporuený souinitel prostupu tepla Urec = 0,16 W/m2K. 
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2.4.7. Komín 
Je navren ucelený systém SCHIEDEL Absolut, se dvma prduchy. Systém je bez vtrací 
achty. 
Vybírací otvor bude umístn u paty komínu. Zde se bude nacházet i odvod kondenzátu 
do kanalizace. 
Pro ukonení komína nad stení rovinou bude pouit prefabrikovaný komínový plá
Schiedel, který bude mít cihlovou strukturu. 
2.4.8. Podlahy 
Podlaha s nálapnou vrstvou z keramické dlaby v suterénu (ozn. A) 
 Dlaba RAKO 10 mm 
 Lepící tmel 6 mm 
 Penetrace DEKPRIMER - 
 Betonová mazanina vyztuená KARI sítí (Ø4,0/150-4,0/150) C 16/20 50 mm 
 DEKSEPAR 0,2mm 
 DEKPIR FLOOR 022 30 mm 
 Betonová mazanina C 16/20 50 mm 
 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm 
 Penetraní nátr DEKPRIMER - 
 Podkladní beton vyztuený KARI sítí ((Ø4,0/150-4,0/150) 150 mm 
 celková tlouka podlahy                                                                                           316 mm 
Podlaha s nálapnou vrstvou z laminátové podlahy CLASSEN (ozn. B) 
 Laminátová podlaha classen 10 mm 
 Tlumící podloka 3 mm 
 DEKSEPAR 0,2 mm 
 Betonová mazanina vyztuená KARI sítí (Ø4,0/150-4,0/150) C 16/20 60 mm 
 DEKPERIMETER PV-NR 76 30 mm 
 RIGIFLOOR 4000 50 mm 
 celková tlouka podlahy 153 mm
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Podlaha s nálapnou vrstvou z keramické dlaby (ozn. C) 
 Dlaba RAKO 10 mm 
 Lepící tmel 6 mm 
 Ochranná hydroizolaní vrstva 2 mm 
 Penetraní nátr DEKPRIMER - 
 Betonová mazanina vyztuená KARI sítí (Ø4,0/150-4,0/150) C 16/20 60 mm 
 DEKPERIMETER PV-NR 76 50 mm 
 RIGIFLOOR 4000                                                                                                       30 mm 
 celková tlouka podlahy 158 mm 
Specifikace nálapných vrstev (barevnost, vzor) bude dle poadavk investora. 
2.4.9. Výpln otvor
Okna budou plastová s celkovým souinitelem prostupu tepla Uw = 0,7 W/m2 K. Budou 
otevírav-sklopná a budou vybaveny mikroventilací. 
Vstupní dvee budou také plastové s celkovým souinitelem prostupu tepla 
Uw = 0,93W/m2. K. 
Dvee i okna budou osazeny trojsklem se souinitelem prostupu tepla Ug = 0,6 W/m2 K. 
Dvee v interiéru budou devné, zárube obloková. 
Po provedení otvor je nutné zamit skutené rozmry pro výpln otvor. 
2.4.10. Hydroizolace 
Svislá i vodorovná hydroizolace spodní stavby bude zhotovena z hydroizolaních asfaltových 
pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Pro ochranu svislé hydroizolace bude pouita 
nopová folie GUTTA GUTTABETA N a geotextilie FILTEK 300. 
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2.4.11. Tepelné izolace 
Jako tepelná izolace podlahy suterénu bude pouit tepelný izolant DEKPIR FLOOR 022 
tlouky 30 mm. Jako tepelná, a zárove kroejová tepelná izolace, bude v 1.NP a 2. NP 
pouit tepelný izolant DEKPIR FLOOR 022 tlouky 30 mm a DEKPERIMETER PV-NR 76 
tlouky 50 mm.  
Jako tepelná izolace pro stechu bude pouit DEKWOOL G035 r ROLL. Izolace bude 
uloena mezi a pod krokve v celkové tlouce 300 mm. 
Jako tepelný izolant mezi peklady bude pouit polystyren EPS. 
U stropních vnc bude pouit jako tepelný izolant polystyren EPS.  
Pro izolaci rozvod teplé a studené vody budou pouity termoizolaní trubice Mirelon. 
2.4.12. Klempíské prvky 
Klempíské prvky budou z TiZn plechu, který bude tlouky 0,7 mm v erné barv. 
2.4.13. Zámenické prvky 
Exteriérové schodit bude z oceli tídy S375. Zábradlí schodit bude z nerezové oceli. 
Exteriérová zábradlí budou z nerezové oceli. 
2.4.14. Úpravy povrch
Sokl i fasáda budou potaeny tenkovrstvým strkovým tmelem WEBER. Do tmelu bude 
vloena armovací tkanina. 
Sokl bude obloen cihlovým obkladem Wildstone Holland Brick Granada tlouky 15mm. 
Na fasádu bude pouita tenkovrstvá silikátová omítka WEBER.PAS SILIKÁT v odstínu 
HN7E. 
 Jako povrchová úprava pro vnitní stny a stropy bude pouita tenkovrstvá omítka 
WEBER.deco mal. Na stny WC a v koupeln bude pouit keramický obklad, který bude 
do výky 2 m. Keramický obklad bude také pouit u kuchyské linky.  
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2.4.15. Venkovní úpravy 
Kolem celého objektu bude okapový chodník, který bude z teného kameniva frakce 16/32. 
Okapový chodník bude íky 500 mm a bude lemován zahradními obrubníky. 
Zpevnná plocha u pístupové cesty bude vydládna betonovou dlabou tlouky 80 mm.  
Oplocení pozemku bude devné do výky 1,5m. Pro vjezd na pozemek bude zrealizován 
vjezd íky 3 m. Pro pístup na pozemek bude slouit branka iroká 1 m. 
2.5. Tepeln-technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
Materiály pouité v projektu mají velmi dobré tepeln izolaní vlastnosti. Materiály splují 
doporuené hodnoty souinitele prostupu tepla (viz ást 3. Tepeln technické posouzení 
konstrukcí).  
2.6. Zpsob zaloení objektu 
Rodinný dm bude zaloen na základových pásech, které budou z prostého betonu tídy 
C 16/20. Základové pásy budou zaloeny v nezamrzné hloubce. 
2.7. Dopravní eení 
Rodinný dm je napojen na stávající místní komunikaci. Hlavní vjezd bude z ulice Zahradní. 
Vstup bude takté z ulice Zahradní.  
2.8. Ochrana objektu ped kodlivými vlivy vnjího prostedí 
Pomocí mení bylo zjitno, e stupe radonového indexu na pozemku je nízký. Proto 
nebude teba zajistit ochranu domu ped kodlivými vlivy.  
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3. TEPELN TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ 
dle SN 73 0540 (2011) 
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3.1. Základní údaje 
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4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDNÍ STECHY 
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4.1 Obecné informace 
4.1.1 Obecné informace o stavb
	eeným objektem je voln stojící típodlaní, podsklepený rodinný dm. Objekt se nachází 
na pozemku . 1035/2 k. ú. Ostrava- Petkovice. Terén je mírn svaitý na severovýchodní 
stranu. Dm je zasteen ikmou, sedlovou stechou se sklonem 30°. Obvodové zdivo 
suterénu i nadzemní ásti objektu je z brouených cihel Porotherm 42,5 T PROFI o tlouce 
425 mm. Nosné zdivo 1. NP a 2. NP je z brouených cihel Porotherm 38 PROFI tlouky 
380 mm a Porotherm 25 SK PROFI tlouky 250 mm. Vnitní píky budou vyzdny 
z píkovek Porotherm 11,5 PROFI DRYFIX o tlouce 115 mm. Objekt je zaloen 
na základových pásech z betonu tídy C 16/20. Hydrogeologickým przkumem nebyl zjitn 
výskyt podzemní vody. 
4.1.2 Konstrukce stechy 
Technologický postup eí realizaci stení konstrukce na výe uvedeném rodinném domu. 
Jedná se o ikmou, sedlovou stechu. Nosné prvky tvoí ocelové nosníky I . 180. Stecha 
je zateplena mezi krokvemi tepelnou izolací DEKWOOL G 035 r Roll tlouky 160 mm. Dále 
je konstrukce zateplena i pod krokvemi takté tepelnou izolací DEKWOOL G035 r Roll 
tlouky 140 mm. Jako parozábrana je pouita folie lehkého typu DEKFOL N Al 170 Special, 
která má tlouku 2,7 mm. Jako doplková hydroizolaní vrstva je pouita folie lehkého typu 
DEKTEN MULTI-PRO II tlouky 0,8 mm. Jako krytina je pouita stení krytina 
TONDACH Románská 12. 
4.2 Zaízení stavenit
Ped zaátkem provádní prací na stee, bude ji zaízení stavenit vybudováno. 
Pro skladování materiálu, potebného pro výstavbu stechy, budou vyuity stávající 
skladovací plochy a prostory, které byly vyuívány pro skladování materiálu pro hrubou 
stavbu. Pro pracovníky je ji zízeno sociální zázemí. Manipulaní plochy, které jsou 
pro výstavbu stechy potebné, jsou ji vybudovány. 
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4.2.1 Pevzetí stavenit
Zhotovitel pevezme stavenit za pítomnosti investora a stavbyvedoucího. Pi pedání budou 
ádn zkontrolovány konstrukce a dokonenost prací, na které bezprostedn navazuje 
realizace stechy. O pedání stavenit musí být proveden zápis do stavebního deníku.  
Pi spolupráci s investorem nebo autorským dozorem, musí být tmto osobám umonn vstup 
na stavenit. O vech kontrolách, které budou provedeny, musí být proveden zápis 
do stavebního deníku. 
4.2.2 Pipravenost stavenit
Díve, ne budou práce zahájeny, musí být hotový komín a nosné zdivo 2. NP a pozední 
vnec. Dále musí být provedeno kotvení pozednice. Stropní konstrukce nad 2.NP musí být 
ádn dokonena a pístupná v celém rozsahu. (1) 
Ped zahájením musí být provedena kontrola zhotoveného nosného zdiva 2. NP a pozedního 
vnce. 
4.3 Materiály 
4.3.1 Materiály pouité ve skladb stechy 
Stení krytina TONDACH Románská 12 - spojuje v jedné tace pednosti drákových 
plochých pánví s výrazným vysoko klenutým kónickým profilem. Pi pálení naplocho 
se dosahuje maximální rozmrové a tvarové pesnosti s vynikající odolností proti fyzikáln-
chemickým vlivm. Krytina je opatena prbnou vysokou vodní drákou, co zvyuje 
tsnost steního plát proti boukovým dem a umouje pokládání taek na stechy 
ve velmi nízkých sklonech (ji od sklonu 22°, s vhodnou DHV od 12°). (2) (3) 
Lat/kontralat  Smrkové lat impregnované pípravkem DEKSAN PROFI urené pro 
vytvoení laování pro stení krytiny. (4) 
DEKTEN MULTI-PRO II - je fólie lehkého typu, která nachází uplatnní ve skladbách 
ikmých stech. Slouí k vytvoení doplkové hydroizolaní vrstvy (DHV), která zachycuje 
a odvádí vodu proniklou pod skládanou krytinu. Chrání tím podstení prostory a vrstvy 
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stech ped vodou a snhem, které se dostanou pod krytinu nebo ped vodou zkondenzovanou 
na spodním povrchu krytiny. Folie se skládá ze spodní netkané polyesterové textilie 
a polymerní vrstvy na lícové stran fólie. Vrstva z netkané textilie zajiuje potebnou 
pevnost fólie, polymerní vrstva zajiuje vodotsnost fólie. Horní polymerní vrstva má navíc 
ochrannou funkci a zajiuje UV odolnost a trvanlivost fólie. Folie je v podélném pesahu 
opatena samolepicími pruhy na obou okrajích, které jsou kryté ochrannou snímatelnou fólií. 
Samolepicí pruhy usnadují slepení pesahu, co pispívá k zajitní vodotsnosti 
a vzduchotsnosti vrstvy. (5) 
DEKWOOL G035 r ROLL  je víceúelová tepelná izolace na bázi sklenných minerálních 
vláken. Materiál je díky svým tepelnizolaním vlastnostem, nízké hmotnosti, dobré 
zpracovatelnosti a dalím technickým vlastnostem vhodný zejména pro zabudování 
do lehkých konstrukcí staveb. Materiál je dodáván v podob rolovaných pás v úsporném 
kompresním obalu. Vhodnou strukturou materiálu je zajitna prunost tepelnizolaní 
rohoe, která umouje kvalitní a trvanlivé vyplnní dutiny v konstrukci. Pi doprav i pi 
skladování je nutné zajistit, aby nedolo ke znehodnocení materiálu zejména navlhnutím. (6) 
Krokve  budou ze smrkového deva impregnovaného pomocí insekticidního pípravku 
Bochemit plus I, jakost S10, rozmry krokví budou 120/160 mm. Krokve budou upraveny 
na poadovanou délku.  
Pozednice - budou ze smrkového impregnovaného deva, jakost S10, rozmry pozednic 
budou 140/100 mm a budou upraveny na poadovanou délku.  
I . 180  ocelový profil válcovaný za tepla, délka 13 930 mm 
DEKFOL N AL 170 SPECIAL - jsou plastové fólie lehkého typu. Jsou ureny pro vytváení 
vrstev omezujících proudní vzduchu a difúzi vodní páry pes konstrukci. Pouívají 
se v montovaných lehkých konstrukcích, nap. ve stechách, montovaných stnách nebo 
podhledech. Fólie se umísují zpravidla na interiérovou stranu tepelnizolaní vrstvy. 
Pedpokladem správné funkce je kvalitní provedení, zejména tsné opracování spoj fólie 
a napojení na dalí stavební konstrukce. Hliníková vrstva výrazn zvyuje faktor difúzního 
odporu fólie a zárove zajiuje pi uritém konstrukním uspoádání odraz ásti sálavé 
sloky tepla zpt do vnitního prostoru. Fólie SPECIAL obsahuje retardéry hoení a má 
deklarovanou tídu reakce na ohe E. (7) 
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SDK podhled RIGIPS RF - sádrokartonová deska, která je souástí sádrokartonových 
systému vnitní suché výstavby. Bude pouita pro podhledové konstrukce. (8) 
4.3.2 Spoteba materiálu 
Materiál Mnoství Balení Poteba 
Stení 
krytina TONDACH 
195,13 m3 Paleta 240 ks 10 palet 
Lat / kontralat 40/60 
mm 
801,49 m Prvek po 5 m 805 m 
DEKTEN MULTI- PRO 
II 
90,29 m2 role 30,75 m2 3 role 
DEKWOOL G035r 
ROLL  mezi krokve 
140,99 m2 Balení 9,6 m2 15 balení 
DEKWOOL G035r 
ROLL  pod krokve 
64,55 m2 Balení 9,6 m2 7 balení 
DEKFOL N AL 170 
SPECIAL 
133,44 m2 Balení 75 m2 2 balení 
SDK RIGIPS 112,12 m2 - - 
Krokve 244,29 m Kus 7,185 m 34 kus
Pozednice 27,86m Kus 7 m 4 kusy 
I . 180 41,79 m Kus 7 m 6 kus
Tabulka 1 - Spoteba materiálu 
4.3.3 Primární doprava materiálu 
Materiál bude dovezen valníkovým nákladním automobilem s hydraulickou rukou. 
4.3.4 Sekundární doprava materiálu 
Nosné prvky krovu budou na místo uloení vyzdvieny pomocí hydraulické ruky. Tepelná 
izolace, parozábrana a doplková hydroizolaní vrstva bude dopravena pomocí stavebního 
výtahu. Pro pokládku stení krytiny bude pouit ikmý stavební výtah. 
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4.3.5 Skladování materiálu 
Nosné prvky krovu budou uloeny ihned po dodání na stavenit a nebudou skladovány 
na staveniti. Zbylý materiál musí být skladován v suchu, a to v uzavených 
a uzamykatelných skladech.  
4.4 Pracovní podmínky 
4.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Práce musí být perueny za silného vtru nad 8 m/s, boue a pi dohlednosti mení ne 30 m. 
Na konci kadé pracovní fáze jsou zkontrolovány poadavky na pedcházející innosti. 
Kadá kontrola musí být zapsána do stavebního deníku. 
Technický dozor bude vyzván stavbyvedoucím k pevzetí kadé konstrukce, která bude 
zakryta, a to jet ped jejím zakrytím. 
Realizace stechy bude provádna v letním období, tudí nejsou kladeny poadavky na práce 
pi nízkých teplotách.  
Kadý pracovník proel zdravotní prohlídkou, dále byl vykolen pro práci ve výkách dle 
písluné vyhláky. Kadý z pracovník byl proveden instruktáí ke své profesi. 
4.5 Pracovní postup  
4.5.1 Montá krovu 
Osazení pozednice se provede pomocí závitové tye do vnce. Tyto tye zabraují vyhnutí 
a posunutí pozednic. Pozednice se nastaví peplátováním, které se zajistí hebíky.  
Následn budou do maltového loe uloeny ocelové profily I . 180.  
Po vytvrdnutí maltového loe se osadí krokve. Krokve se osadí na vaznice pomocí osedlání. 
Pro realizaci krovu je ideální, aby krokve byly z jednoho kusu deva. V opaném pípad
je lze nastavovat, a to v míst podpor. 
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Krokve osedláme na vaznice a pozednice. Následn ostih zabezpeíme ocelovým svorníkem. 
Krokve u osedlání pibijeme hebíky do pozednic. Vazbu definitivn zavtrujeme kletinami 
a ádn je ke krokvím pitáhneme svorníky. Krokve budou k ocelovým profilm kotveny 
pomocí dvojice úhelník BV/Ú 50x70x70. (9) 
Montá labových hák se provede tak, e se jednotlivé háky roztídí podle spád a montá 
se zane prvním hákem. Na nejnií místo, kde bude umístn labový kotlík, se pibije 
na patu krokve nejhlubí hák. Je teba dbát na to, aby spodní hrana hák byla ve vodorovné 
poloze. (10) 
Po montái krovu bude realizována doplková hydroizolaní vrstva DEKTEN MULTI-PRO 
II. Fólie DEKTEN MULTI-PRO II se v konstrukci umisuje stranou s potiskem smrem 
k exteriéru. Na ikmých stechách se aplikuje ve vodorovných pásech. Postupuje se od okapu 
k hebeni tak, aby okraj výe poloeného pásu pekrýval okraj níe poloeného pásu. Fólie 
se klade pímo na krokve. Fólie musí být dostaten napnuta, tak aby na jejím povrchu 
nevznikaly vlny nebo nerovnosti. Na fólie nesmí vznikat sklady. Fólie se k podkladu pracovn
upevuje sponkami, a to vdy jen v míst pekrytém výe leícím pruhem folie. Pi kladení 
je nutné dodrovat pesah 15 cm, který je na fólie vyznaen. V míst sloitjích detail
(heben, úlabí, nároí) se doporuuje pesah fólie minimáln 30 cm a slepení fólie 
jednostrann lepicí páskou DEKTAPE MULTI. U okapu je nutné fólii ukonovat na vhodn
umístném okapním plechu pokud mono integrovaným samolepícím pruhem. elní napojení 
fólie je nutné provádt s pesahem min. 15 cm, pouze v míst kontralatí. (11) 
Následuje pipevnní kontralatí. Ty slouí k upevnní pojistné hydroizolace ke krokvím 
Kontralat jsou ke krokvím pipojovány hebíky. 
Lat se pokládají rovnobn s okapem tudí kolmo na kontralat. Lat se pibíjejí smrem od 
okapu k hebeni. U latí u hebene je dleité pibít lat 50 mm od hebene, a to z obou stran. 
Pipevují se takto kvli stením takám, které pak pilehnou co nejblíe k sob. Lat
pibíjíme hebíky, které musí zasahovat a do krokve, a to min 40 mm. Lat lze nastavit pouze 
nad krokví. Rozte latí bude 360 mm.  
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4.5.2 Osazování steních oken  
Ped osazením steního okna je nutné pipravit otvor pro osazení. Následn se usadí ocelový 
rámeek, a to i s izolaním rámem. Na montání úhelníky se pak usadí okenní rám. 
  Obrázek 1 - Usazení rámu okna (17)
Obrázek 2 - Usazení rámu pomocí úhelník (18)
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Poté musí být vyrovnány spáry, které jsou mezi rámem a kídlem okna. To se provede 
plastovým klínkem, který zajistí správné otevírání a zavírání okna. 
V dalím kroku se pichytí límec VELUX BDX z pojistné hydroizolace. 
Pro odvod kondenzátu se provede drenání lábek, který bude z galvanizované oceli. 
Následn se namontují díly lemování steního okna.  
Dokoní se montá okna. Obdobn bude provedena montá steního výlezu.  
4.5.3 Stení krytina 
Ped zapoetím pokládky steních taek je nutné pekontrolovat kvalitu podstení folie 
a steních latí. V pípad chyby je poteba provést potebné opravy i výmny. Pokládka 
bude probíhat zárove na obou steních rovinách, aby nedolo k jednostrannému petíení 
stechy. Pomocí ry bude provedeno oznaení krycí íky, aby bylo zajitno pesné 
pokládání taek. Taky budou kladeny od okapu smrem k hebeni, zprava doleva. Nejprve 
bude uloena pravá okrajová taka první ady. Poté se uloí druhá ada taek od hebene. Tuto 
adu budou tvoit vtrací taky. Na tuto adu bude poloena poslední ada taek, tvoená 
takami pro pipojení hebene. V následném kroku budou uloeny taky okolo steních oken 
a výlezu. V urených místech budou osazeny prostupové taky s kompletem odvtrání.  
Následn bude pokraovat pokládka základních taek v ploe stechy. Bude pouito 
tzv. kladení zprava, kdy jsou taky pokládány z pravého dolního rohu stení roviny smrem 
do levého horního rohu stení roviny. Jeliko je sklon steních rovin mení ne 45°, není 
poteba stení taky zajiovat proti sání vtru. (12) 
Po dokonení pokládky steních taek v ploe stechy je poteba jet provést osazení 
hebene vtracím pásem a hebenái. Nejprve bude provedena montá vtracího pásu. Sted 
vtracího pásu se vycentruje na stení la a postupn je rozbalován. Vtrací pás je nutno 
v odstupech cca 30 cm ve stedu pipevnit píchytkami nebo hebíky na hebenovou la. 
Na vtracím pásu je poteba záhyby vyformovat na podklad a pitlait. Pitom musíme dbát 
na to, aby se perforovaná oblast odvtrání na páse nepitlaila na heben nebo na hebenovou 
la, jinak se efekt odvtrání ztrácí. Na konci bude pás odstihnut nkami na plech 
nebo odíznut noem. Po dokonení montáe vtracího pásu je mono osadit hebenáe. 
Hebenáe budou k hebenové lati pipevnny píchytkami. (13) 
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Lemování komína  skládá se ze ty díl. Spodní díl, který se montuje na stranu komína 
která je blíe k okapu stechy. Tento díl se ukonuje na stení krytin a provádí na konci 
s okapnicí. Vrchní díl oplechování, který se montuje na stranu komína která je blíe k hebeni 
stechy. Dva boní díly, které se provádí u komína po spádu stechy a montují se po obou 
stranách komína. (14) 
Montá pdních schod - Rám schod pipevníme ke kletinám tymi kotevními rouby 
M10 × 100 mm s maticemi. Otvor pro nasazení kadého z nich najdeme v kadém rohu rámu. 
Následn se vyzvednou pdní schody a z pdního prostoru se uchytí pomocí ty nosník. Ty 
se poloí úhlopín pes rohy otvoru a upevní rouby M10 × 100 mm s maticemi. (15) 
4.5.4 Tepelná izolace mezi krokvemi a pod krokvemi 
Ne zaneme vkládat tepelnou izolaci mezi krokve, dsledn si zmíme vnitní rozte, která 
je mezi krokvemi. Abychom dosáhli ádného dotsnní u krokví, musíme desky izolaního 
materiálu ezat asi o 2 cm irí. Dále musíme na krokve osadit krokevní závsy pro uchycení 
CD profil nosného rotu sádrokartonového podhledu. 
Izolant vtlaíme mezi krokve. Nesmí vzniknout ádná mezera mezi izolantem a krokví.  
Na pipravené krokvové závsy provedeme montá CD profil. Tato konstrukce bude tvoit 
podkonstrukci pro oplátní sádrokartonovými deskami. Osová vzdálenost montáních profil
bude 500 mm. Jednotlivé CD profily je mono nastavovat s pouitím spojky CD profil. Tyto 
spoje nesmí procházet v jednom poli rastru, je nutno je pesazovat min. o 1 CD profil podéln
i pín. Nyní se mezi CD profily uloí tepelná izolace pod krokve. Izolace musí být vloena 
celoplon a bez mezer. 
Na CD profily se pilepí parotsná vrstva a je moné realizovat podhled.  
Venkovní obklad  nejdíve bude zrealizován devný rot, na který pipevníme palubky. 
Ty budou následn opateny nátrem Impranal profi.  
Do labových hák budou osazeny laby s kotlíky. laby se zavují do hák v osmi a 
dvanáctimetrových kusech. Zásadou je pipravit lab ped montáí tak, aby bylo co nejmén
spojování na stee. Pipravené kusy se vytáhnou na stechu a vloí se do hák, pronýtují se a 
spájí ostatní spoje a laby se upevní píponkami. (10) 
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4.6 Personální obsazení 
V prbhu prací se na stavb budou stídat pracovní ety. Obsazení pracovních et se bude 
v závislosti na pracovní innosti mnit. Kadá eta bude mít svého pedáka, odborné 
pracovníky a déle pomocné dlníky. 
4.7 Stroje, náadí a pomcky 
4.7.1 Stroje 
Stavební výtah, ikmý stavební výtah 
4.7.2 Náadí a pomcky 
Runí vrtaka, nky na plech, zednické kladívko, AKU roubovák, vodováha, pomocné 
leení, úhlová bruska 
4.7.3 Ochranné pomcky 
Pracovní boty, pracovní odv, pilba, rukavice, ochranné brýle, reflexní vesta 
4.8 Jakost a kontrola kvality 
4.8.1 Vstupní kontrola 
Ped zapoetím prací je poteba provést tyto kontroly: 
 - kontrola pipravenosti pracovit
 - kontrola provedení pedcházejících prací, které ovlivní nebo by mohly ovlivnit kvalitu 
a prbh provádné etapy 
- kontrola pouívaných materiál
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4.8.2 Mezioperaní kontrola 
Pi provádní prací je poteba provádt následující kontroly: 
 kontrola rozmr a polohy prvk dle PD 
 kontrola rovinnosti prvk  kontrola kvality provedení doplkové hydroizolaní vrstvy 
a parozábrany 
 kontrola funknosti napojení jednotlivých vrstev na prostupující prvky (stení okna, 
stení výlez, odvtrání kanalizace, pdní schody) 
 kontrola zabezpeení vtracích otvor
 kontrola umístní a potu vtracích taek 
 kontrola jitní pracovník
Po dokonení prací, které budou zakryty navazující konstrukcí, bude pizván technický dozor 
investora k odsouhlasení prací a bude proveden záznam do stavebního deníku. 
4.8.3 Výstupní kontrola 
Po provedení vech prací technologické etapy Stecha bude provedena vizuální kontrola 
vech provádných konstrukcí. Následn bude vyhotoven zápis do stavebního deníku 
a pracovit bude pedáno pro navazující technologické etapy. 
4.9 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
Kadý pracovník musí být seznámen se zásadami BOZP. Dále musí být vybaven 
bezpenostními pomckami, které jsou dané pedpisem pro danou innost (pracovní boty, 
pracovní odv, ochranné brýle, reflexní vesta, ochranná pilba, rukavice).  
Je nutné dodrovat: 
 zákon . 309/2006 Sb. O zajitní dalích podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci 
 naízení vlády . 362/2007 Sb. O bliích poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do hloubky 
 naízení vlády . 591/2006 Sb. Obliích minimálních poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na stavenitích. 
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O tchto pedpisech a naízení musí být vichni pracovníci seznámeni ped zahájením prací, 
o tomto prokolení bude proveden zápis do stavebního deníku.  
kolení zamstnanc pracujících ve výkách upravuje píloha ke zmiovanému naízení 
vlády, ást XI. kolení by mlo být zameno na konkrétní problémy na pracoviti, na 
pouívané postupy, osobní ochranné pracovní prostedky apod. zejména pokud jde o práce ve 
výkách nad 1,5 m, kdy zamstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpených pracovních 
podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních ploinách a na ebících ve výce nad 5 m. 
Zamstnavatel si sám stanovuje etnost kolení a osobu kolitele Kvalifikace kolitele pro 
práce ve výkách není nikde pesn stanovena, zamstnavatel by vak ml dbát na to, aby ml 
kolitel dostatené teoretické i praktické znalosti pro konkrétní potebné práce. (16) 
4.10 Ekologie, vliv na ivotní prostedí, nakládání s odpady 
4.10.1 Ekologie a vliv na ivotní prostedí 
Stavba nebude mít kodlivý vliv na dosavadní stav ivotního prostedí. Pi provádní stavby 
nebudou vznikat nebezpené odpady. 
4.10.2 Nakládání s odpady 
Je nutné dbát na minimalizaci vzniklých odpad. S odpady bude nakládáno podle zákona 
. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmn nkterých dalích zákon. Odpady je nutné znekodnit 
v souladu se zákonem . 185/2001 Sb.   
Recyklovatelný odpad bude uloen do písluných kontejner nebo recyklaního dvora.  
Pi realizaci stechy nebudou vznikat nebezpené odpady. Zbylý, nerecyklovatelný, 
veobecný odpad uloíme na skládku. 
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Pedmtem bakaláské práce bylo navrení rodinného domu, který bude splovat podmínky 
pro nízkoenergetický dm. Objekt je navren jako podsklepený típodlaní dm, který má 
ikmou sedlovou stechu.  
Dm je navren ve stavebním systému Porotherm. Pro obvodové zdivo jsou pouity brouené 
cihly Porotherm 42,5 T PROFI, které mají tlouku 425 mm. Tyto cihly jsou pro návrh 
nízkoenergetického domu výhodné, jeliko jsou vyplnny minerální vatou. Pro dosaení 
velmi dobrých tepeln technických hodnot je také zateplena stecha, a to mezi a pod krokve.   
Návrh nízkoenergetického domu je doloen energetickým títkem obálky budovy. Objekt 
je zaazen do klasifikaní tídy B. Tato tída je hodnocena jako úsporná. Poadovaná hodnota 
pro prmrný souinitel prostupu tepla je Uem,N = 0,34 W/m2K. Vypotená hodnota tohoto 




Na závr bych ráda podkovala panu doc. Ing. Jaroslavu Solaovi, Ph.D., vedoucímu mé 
bakaláské práce, a to za odborné vedení a zejména cenné rady a informace, které mi byly 
velmi uitené pi psaní této bakaláské práce. 
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